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ABSTRACT
Abstrak
Angin merupakan energi alternatif yang dikembangkan untuk mengkonversi energi mekanik menjadi energi listrik yang ramah
lingkungan. Dari data indonesia energi outlook and statistic 2004 potensi angin indonesia mencapai 9,286MW pada kecepatan
angin 5 m/s. Penelitian ini membahas pengaruh kecepatan angin dan jumlah sudu terhadap daya turbin angin propeler. Turbin angin
yang digunakan adalah Turbin angin propeller dengsn variasi sudu 5,6, dan 7 terbuat dari bahan kayu meranti. Pengambilan data
dilakukan dengan memasangkan generator, sehingga data yang diambil dalam pengukuran ini berupa data kecepatan angin (m/s),
kecepatan putaran poros turbin dan poros generator (rpm) dan tegangan yang dihasilkan generator (V). Pengambilan data dilakukan
selama 10 hari pada kecepatan angin 3-9 m/s. Semakin banyak jumlah sudu dan semakin tinggi kecepatan angin akan meningkatkan
putaran poros. Namun semakin tinggi putaran poros akan menyebabkan kenaikan temperatur yang beresiko terbakarnya generator
dikarenakan spesifikasi dari  generator tersebut tidak bisa mengatasi putraran yang terlalu tinggi. Sehingga pada turbin angin
propeler 5-7 jumlah sudu dan kecepatan 3-9 m/s,  didapatkan jumlah sudu paling optimal yaitu pada jumlah 5 sudu yang
menghasilkan putaran poros turbin maksimal 1.306 rpm, daya kincir 617,86 Watt, tegangan 220 Volt, arus 3,95 Ampere, dan daya
listrik 800 Watt pada kecepatan angin 8-9 m/s. 
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